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vABSTRAK
Aloysius Bayu Hutomo. 2016. E0012028. ARGUMENTASI HUKUM 
TERPIDANA MENGAJUKAN PENININJAUAN KEMBALI ATAS DASAR 
NOVUM DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 
OLEH ANGGOTA MILITER (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 
NOMOR 04 PK/MIL/2014). Penulisan Hukum (skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
Penulisan hukum ini mengkaji permasalahan, yaitu apakah argumentasi hukum 
terpidana mengajukan peninjauan kembali atas dasar Novum dalam perkara 
kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 263 KUHAP juncto Pasal 248 
Undang-Undang Noomor 31 Tahun 1997 dan apakah pertimbangan Mahkamah 
Agung menjatuhkan pidana terhadap permohonan Peninjauan Kembali terpidana 
dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga oleh Anggota Militer sesuai dengan 
pasal 266 KUHAP juncto Pasal 251 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan 
terapan, serta sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan 
hukum skunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kasus dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum 
mengenai ratio decidendi, maka pengumpulan bahan hukum studi pustaka. Selain 
itu teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme, 
menggunakan premis mayor dari praturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 
tentang Pradilan Militer dan premis minornya adalah fakta hukum dalam putusan 
Mahkamah Agung Nomor 04 PK/MIL/2014, dari kedua premis tersebut kemudian 
diambil konklusi. Hasil penelitian menunjukan bahwa argumentasi hukum 
terpidana mengajukan Peninjauan Kembali atas dasar Novum dalam perkara 
kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 266 KUHAP Juncto Pasal 248 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan pertimbangan Mahkamah Agung 
menjatuhkan pidana terhadap permohonan Peninjauan Kembali terpidana dalam 
perkara kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 266 KUHAP jucto 
Pasal 251 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
Kata kunci: Peninjauan Kembali, Kekerasan dalam rumah tangga, Anggota 
Militer
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ABSTRACT
Aloysius Bayu Hutomo. 2016. E0012028. LEGAL ARGUMENTS CONVICT 
FILED A JUDICIAL REVIEW ON THE BASIS OF NOVUM IN CASES OF 
DOMESTIC VIOLENCE BY MEMBERS OF THE MILITARY (STUDY THE 
SUPREME COURT JUDGMENT NO. 04 PK / MIL / 2014) Legal Writing 
(Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University.
Legal writing is studying the problems, namely whether the legal arguments of the 
convict filed a judicial review on the basis of Novum in the case of domestic 
violence in accordance with Article 263 of the Criminal Procedure Code and 
Article 248 of Law Noomor 31 of 1997 and whether the judgment of the Supreme 
Court dropped the criminal to requests for Reconsideration convict in the case of 
domestic violence by Military Members KUHAP accordance with Article 266 and 
Article 251 of Law Number 31 of 1997. This legal writing using prescriptive legal 
research and applied research, as well as a source of legal materials include 
primary legal materials and secondary legal materials. The approach used in this 
study is a case-based approach to examine cases related to the legal issues 
regarding the ratio decidendi, the collection of legal materials literature. Besides 
engineering analysis of legal materials using deductive syllogism, using the major 
premise of praturan Act No. 31 of 1997 on Pradilan Military and premise minor 
is legal facts in the decision of the Supreme Court No. 04 PK / MIL / 2014, from 
both the premise and then taken conclusion. The results showed that the legal 
arguments of the convict filed a judicial review on the basis of Novum in the case 
of domestic violence in accordance with Article 266 of the Criminal Procedure 
Code Juncto Article 248 of Law No. 31 of 1997, and the judgment of the Supreme 
Court dropped the criminal to requests for Reconsideration convicted in the case 
of violence household in accordance with Article 266 of the Criminal Procedure 
Code jucto Article 251 of Law Number 31 of 1997.
Keywords: Reconsideration, Domestic Violence, Military Members
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MOTTO
"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua".
(Aristoteles)
“Saya lebih suka menjadi pemimpi di antara mereka yang hina dengan visi untuk 
direalisasikan dari pada menjadi tuan di antara mereka yang tidak memiliki 
impian dan keinginan”.
(Kahlil Gibran)
“Karna berjalan itu bukan beban, tapi kebutuhan. Maka, berjalan dengan 
bahagialah dijalan yang telah kamu pilih”.
(Penulis)
"Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksanakan/diperbuatnya".
(Ali Bin Abi Thalib)
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